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Advektion mit dem Upstream-Verfahren nach 157 Zeitschritten
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Advektion mit dem Upstream-Verfahren nach 314 Zeitschritten
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Advektion mit dem Upstream-Verfahren nach 1256 Zeitschritten
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Horizontalschnitt bei z =   2.00 m (k =  1)
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WINDVEKTOREN (Referenz 1 m/s)
Vertikalschnitt bei y =  58.00 m (j = 19)
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WINDVEKTOREN (Referenz 1 m/s)
Vertikalschnitt bei y =  58.00 m (j = 19)
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X-KOMPONENTE DES WINDVEKTORS (m/s)
Horizontalschnitt bei z =   2.00 m (k =  1)
MIN/MAX Ges.: -3.6E-01/ 2.8E+00 Schnitt: -3.5E-01/ 7.5E-01
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Horizontalschnitt bei z =   2.00 m (k =  1)
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